

















ระดับหนึ่ ง ควรจะเข้าใจความหมายของคำว่า 
“ดนตรีการ” ลึกซึ้งยิ่งกว่าการมองเห็นแต่เพียงภาพ

















กล่าวว่า “เพลงชีวิต” หากบุคคลใดนำปฏิบัติได้ ไม่
ว่าจะทำอะไรก็ตามควรจะนำไปสู่ความสำเร็จและมี
ผลช่วยให้เข้าถึงความสุขได้ทุกเรื่อง  



























































 สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ “ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก” 
หรือ “ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่” ทั้ง 2 ด้านต่างก็มี
วิญญาณที่เรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างเท่าเทียมกันหมด 
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